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pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  di  SDII  Al  Abidin  Surakarta  ?  Dijabarkan 
dalam tiga sub fokus yaitu bagaimana karakteristik penyusunan kurikulum, aktivitas 
peserta didik, Guru dalam pembelajarean Pendidikan Agama Islam di SDII Al Abidin 
Surakarta?   Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui  karakteristrik pengelolaan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDII Al Abidin Surakarta.    
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Desain  penelitian 
yang  digunakan  adalah  etnografi,  pendekatan  yang  mengarahkan  penulis  untuk 
menjelaskan penelitian yang dilakukan merupakan hasil dari pengamatan terhadap 
tulisan  ataupun  fenomena  dalam waktu  tertentu.  Data  diperoleh  dari  dokumen 
sekolah berupa foto, arsip dan rekaman wawancara.Nara sumber Kepala Sekolah, 
WAKA  Kurikulum,  Guru  PAI.Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam 
penelitian ini, (1) wawancara mendalam, (2) observasi, (3) Dokumentasi. Pengujian 
validitas  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber.  Tiga  teknik 
analisis data yang digunakan, reduksi data, sajian data, verifikasi data dilaksanakan 
bersamaan  dengan  proses  pengumpulan  data  dalam  bentuk  interaktif  melalui 
proses siklus.  
  Hasil  penelitian  ini,  menyimpulkan  SDII  Al  Abidin  Surakarta  telah 
melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan tiga karakteristik. (1) Kurikulum, 
disusun  berdasarkan  kurikulum  nasional  yang  dipadukan  dengan    keagamaan 
dengan  dibuktikan  adanya  penambahan    mata  pelajaran  PAI  sejumlah  12  jam. 
Pengelolaan  pembelajaran  PAI  dilakukan  dengan  perencanaan,  yang  disesuaikan 
dengan  visi misi  sekolah,  pengorganisasian,  diwujudkan  adanya  silabus,  program 
tahunan, program mingguan, program harian atau RPP. Pelaksanaan pembelajaran 
dilaksanakan  secara  bervariasi  dan  evaluasi  yang  dilaksanakan  menggunakan 
format  penilaian  dengan  bobot  60%  dan  40%,  pada mata  pelajaran Qiroah  dan 
hadits.  (2)  Karakteristik  aktivitas  peserta  didik  dalam  pembelajaran  PAI 
dikondisikan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. (3) Karakteristik Guru 




























study which was done  is  the observation  result of  literatures or phenomena  in a 
particular  time. The data of  this  study was gained  from  the  school’s documents, 
such  as  photographs,  archives,  and  interview  records. Moreover,  the  study was 
employed  some  informants.  They were  the  school  headmaster,  the  headmaster 
curriculum  assistant,  and  the  teacher  of  Islam  Religion  Education  subject.  The 
techniques  of  data  collection  used  in  this  study  were  (1)  Deep  interview,  (2) 
observation,  and  (3)  Documentation.  The  validity  test  was  done  by  using 
triangulation  resources  technique. Three data analysis used were data  reduction, 
data  presentation,  and  data  verification which was  conducted  at  once with  the 
process of data collection in the interactive form and through the cycle process. 
Regarding  to  the  study  result,  it  can  be  concluded  that  SDII  AL  Abidin 
Surakarta  has  conducted  three  characteristics  of  learning  management.  (1) 
Curriculum was created based on the national curriculum combined with religious 
values,  proven  by  additional  12  hours  lesson  for  Islam  religion  Education.  The 
Learning management of  Islam Religion Education was  conducted with planning, 
which  is  suitable with  the  vision  and mission  of  the  school,  organizing, which  is 
realized  using  syllabus,  yearly  program,  weekly  program,  daily  program  or  RPP 
(lesson plan). The  learning process was conducted with variations. The evaluation 
was conducted by using scoring format 60% and 40% in Qiroah and Hadist subjects. 
(2)  The  characteristics  of  students’  activities  in  Islam  Religion  Education  was 
arranged to stimulate students to be actively  involved  in the  learning process. (3) 
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